




Los dos Directores, entrante y saliente,
El pasado viernes, a las nueve de la mañana, tuvo
lugar en la Estación del Ferrocarril de esta Ciudad,
una sencilla fiesta como homenaje al Director, de la
Empresa D. Miguel Colo,. Al acto asistieron todos los
trabajadores de la Empresa, o mejor dicho-casi todos
ya que algunos era imposible que estuvieran ya que
tenían que cumplir con sus trabajos cotidianos en el
tren
Antes de dar comienzo al refrigerio, en el que
también se encontraba el nuevo Director, Miguel
Colom, dirigiría unas palabras hacia todos los
trabajadores. Diría lo siguiente: "Si yo dejo la parte
de la Dirección es porque llega un momento en que
hay que dejarla, y ponerla en manos de otra persona,
ya que la edad te exige que así sea, y ha llegado el
momento en que no me queda otro remedio que
tener que decir adiós a la empresa, aunque no será un
adiós definitivo porque la empresa no me ha dejado
salir dándome otro cargo como es Consejero
Delegado, teniendome que ocuparme de los asuntos
de financiación, comercialización y todos sus
derivados".
Por otra parte nos diría que el nuevo Director,
Rafael Suerra, era una persona perfectamente
preparada para su cargo ya que sabe muy bien lo que
es una Empresa, y en el que podeis estar seguros que
podreis encontrar un amigo. En cuanto a mí solo
puedo decir que siempre he podido confiar en todos
vosotros como trabajadores y como verdaderos
amigos, y no puedo deciros nada más que muchas
gracias a todos.
Acto seguido Miguel Colom, presentaría al nuevo
Presidente Rafael Sierra, el cual reflejó las siguientes
palabras: "Yo lo que puedo decir es que os doy las
gracias por anticipado por la ayuda que voy a
necesitar de todos. ustedes y mantener lo que ha sido
y lo que es el Tren de Sóller.
Acto seguido, Xim Buades, miembro de la Empresa
hizo entrega a Miguel Colom, de una - preciosa
bandeja, costeada por todos los trabajadores del
Ferrocarril, y también dirigió unas palabras hacia el
Director
 que decía adiós.
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Entrega del Escudo
de Armas de
la Villa de Fornalutx
al Juez de Paz
El martes de esta semana, y antes de dar comienzo
a su sesión plenaria correspondiente al mes en curso,
tuvo lugar, en el Ayuntamiento de Fornalutx, el acto
de entrega del escudo de armas de la villa al Juez de
Paz de aquella localidad Don Juan Puig Bisbal por
parte de aquel consistorio municipal.
En presencia del galardonado, de todos los
miembros corporativos y del fiscal del juzgado. el
Alcalde Don Jorge Arbona pronunció unas breves
palabras dando cuenta del acuerdo tomado y
enalteciendo la labor del Sr. Puig Bisbal como juez de
paz, tras lo cual procedióse a la imposición de la
insignia.
Visiblemente emocionado, por lo que él mismo
calificó de "inesperada sorpresa", el Sr. Puig Bisbal
agradeció, en un improvisado y sentido parlamento, el
homenaje que se le tributaba; prometiendo seguir en
la brecha hasta que llegue la hora del relevo.
A continuación hubo
 un brindis con champafr.
Finalizado el simpático y familiar acto, celebróse el
pleno, en el curso del cual acordóse adjudicar las
obras de reforma de la antigua vivienda de la finca
"Sa Rutlana" y mejora de la red de agua potable a los
maestros albañiles Don Francisco López y Don
Miguel .Sampol. También el Consistorio fornalugense
dióse por enterado de diversas comunicaciones de las
conserjerías de Interior, Hacienda, -Sanidad y
Educación y Cultura del Gobierno Autónomo, otra
del Fomento de Turismo de Mallorca así como de un
escrito de Don Joan Antoni Estades de Montcaire i
Bisbal, miembro de la Asociación de Hidalgos a Fuero
de España, adjuntando, para el archivo municipal,
unas fotocopias de las certificaciones de nobleza y
armas del linaje de la referida personalidad
forn lugense.
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EL PLENARI DE LES CASES DE LA VILA 
El Ministeri d'Hisenda ha premiat amb onze
milions de pessetes
l'esforç recaptatori del nostre Ajuntament
(Jaume Alberti) El Plenari de les Cases de la Vila
de dimarts passat va ser llarg, molt llarg, tres hores;
i voluminos, molt voluminós, en temes, trezte a
l'Ordre del Dia. No hi faltaren ni projectes, ni
milions, ni enfrontaments orals, ni anecdotari de
frases sucoses que ens serviran per a fer més
entretengut aquest Ilarg camí de la crònica puntual
del Setmanari. Els temes a destacar poden ser els
següents: Intenció de restaurar l'Oratori de les
Escolàpies. 11.1uminació, amb una farola cada 10
metres, del bossí alt del Carrer Nou. Asfaltat en
fred dels carrers de vora l'Església del Port.
Aprovació definitiva del Projecte de Centre Sanitari
a les Escolàpies, que haguera tengut ampla majoria
si s'haguera acaptat les condicions deis socialistes.
Presentació d'un avant-projecte de Poliesportiu en
el Camp d'En Maiol, traslladable a altres indrets.
Defensa que fan la majoria de regidors i totatitat de
funcionaris del Secretari. I naturalment el del
titular, que no desmillora els altres ara enllistats,
però escollit per que destaca l'actual i premiat
sistema de cobrances d'imposts del nostre
Ajuntament i fugim així d'afavorir cap declaració





Eren un poc més de les
vuit del vespre. Aquesta
vegada cadires i bancs plens
de públic, cosa inhabitual, i
tots els regidors presents i
asseguts, acompanyats corn
sempre del Secretari Manuel
Pérez Ramos, que lo primer
que fé fou llegir l'obligada
acta del Plenari anterior.
Mentre, a la Sala Magna,
s'escoltava, o no s'escoltava,
l'obligat "rosari" en
correcte català, els ulls
esbrinadors del públic no
deixaven de demenar-se per
lo únic distint del vespre: el
peu embenat del senyor
Batle, que cama estirad, el
feia aguaitar per davall la
taula semicircular. Algú del
públic digue "ja tenim Batle
Moran", però lo cert es que
la ferida fou dolorosa, amb
un ungla alçada i un dit amb
cinc punts.
Res, que això no lleva
entrar en política, que es lo
que feim immediatament.
El Secretari dona compta
de la jubilació per motius de
Salut del fins ara Menescal
de Sóller, Josep Maria
Alcover Roter, i a
continuació passa a explicar
que el Consell Insular ha
donat temps per a que eh
aiuntaments demanin duros
per a Inversions Culturals
destinades a restaurar. El
Batle demana als seus
regidors que aprovin un
projecte, fet aviat, per a la
restauració de l'Oratori de
les Escolipies i que podria
servir, segons paraules de
Bel Alcover (ja tornada de
Bélgica) per a conferències,
concerts de cámara i
exposicións. Se tracta de no




Com que aquest tema
s'aprova aviat, es passa al
següent, el de la Proposta de
la Comissió Informativa
d'Obres i Urbanisme de
canviar el Sistema
d'Actuació de l'Urba-
nitzable des Camp de Sa
Mar, i que passi a ser de
cooperació i no de
compensació Es un terna ja
mastegat a anteriors plenaris
però que no havia tengut
majoria necessària per a
aprovar-se. Aquesta vegada
si passa amb set vots d'UM i
Coalició Popular i sis
abstencions de socialistes i
independents.
El darrer punt tranquil de
la nit, on els regidors no
diuen ni piu, es aquest: Ha
arribat l'ajuda del Consell
pagant quasi dos milions de
pessetes per a la
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de la nostra comarca,
especialment de Deia, el
pintor Pere Darder
exposa a la Galeria
Beam, de Ciutat.
Aquesta obra pro-natura
de jardins mig salvatges i
marines d'un entorn no





— I de pintors a
músics: En Pere Miguel
Marques.
— En Pere Miguel
Marques va néixer a
ciutat el 23 de maig de
1843 però era
descendents de sollerics,
que tenien a Palma la
seva posada, corn - es sol
dir. Devers Pany 1859
s'en va anar a viure i
estudiar a Paris,





amb el gran compositor
Louis Hector Berlioz,
amb qui mantingué per
a sempre una gran





de l'època. • En el
Conservatori de París
estudia violi amb els
mestres Armingaud i
Alard i ja professional i
al llarg d'una partida
d'anys per terres de
Franca actua de
violinista a . varies
orquestes. Viatj à .
després a Madrid on





era aleshores el mestre








el primer premi de violi
i armonia al Conserva-
tori de Madrid. La vida
de la Cort li agrada, de
manera que es va




 a rzuelas". D'aquest




"El reloj de Lucerna",
"El Plato del Día", "El
Monaguillo", etc., peró
l'obra Inés aconseguida
que estrena al Teatre
Apolo de Madrid fou
"El Anillo de *Hierro",
estrenada el 1878. Ja
cap al final de la seva
vida, va tornar a
Mallorca, morint el 25
de Febrer de 1918 als
74 anys d'edat.
— ¿I que vols dir amb
tot això?
— Que ara al Teatre
Principal, s'estrenarà de
bell nou aquella sarsuela
"El Anillo de Hierro",
com homenatge al gran
músic oblidat...
— Ah! Caram! Es
que solem tenir mala
memòria....
- Aixi es. I parlant
de memòria...
— ¿Que?
— Que el President
del Consell de Mallorca,
Jeremi Alberti, ha
presentat als mitjans de
difusió la memòria o pla
del programa de cultura
de la seva institució
autonómica, un
programa del que treim
busques i una mica de
sort ens ve a somriure...
— ¿Que diantre dius,
ara?
— La despesa que s'ha








Valldemossa corn a Saló
d'Actes i la restauració i
adecuació de l'antiga
capella de Poratori.(? )
de Sóller perque sigui
destinat a Sala de
Concerts, Conferencies i
Exposicions, amb un
cost de 1, 1 milions. Ja
ho veurem en esser
cuit... De totes maneres
les nostres necessitats de
restauracions són moltes
a Sóller...
— I de tothom
conegudes. Ho hem
predicat tants de pics...
— 1 ja per acabar, dir
que les nostres escoles
dedicaran alguna
jornada a explicar i
destacar la questió dels
Drets Humans ja que a
tal fi el Ministeri, el
Consell i Amnistia
Internacional han remes




— El més transcen-
dent de tots!
	 '-
Un ahir de la música i
un avui de -la pintura:
Pere Miguel Marques i
Pere Darder i Rullan.
auarenta años atrásj
11 DE NOVIEMBRE DE 1944
* Sin exageración podemos afirmar que estos días
de Santa Misión, Sóller ha vibrado de entusiasmo
religioso. En la noche del sábado la Sección Local de
Adoradores Nocturnos celebró la Vigilia
extraordinaria de Difuntos. Al día siguiente, los niños
tuvieron su fiesta misional. Todos los escolares
recorrieron en procesión la ciudad, acto que resultó
simpatiquísimo. Muy emocionante resultó también la
subida al cementerio por la tarde y los actos de la
noche en el templo. El rosario de la Aurora ha sido
también otro de los actos diarios brillantes; la misa
que se celebra una vez efectuada su entrada al templo
y la visita eucarística a los enfermos. Se han celebrado
también durante esta semana actos especializados
para diferentes clases de personas y se preparan los
que han de constituir el brillante final de la Santa
Misión.
* Ha sido acogida con mucho interés la iniciativa
de crear en Sóller una academia destinada a
Enseñanza Complementaria, cuya falta se hacia sentir
en nuestra ciudad. Las asignaturas de contabilidad,
taquigrafía, mecanografía y muy particularmente
idiomas son materias que por mucho que se difundan
nunc serán bastante. La nueva academia iniciará sus
actividades el lunes día 27 del actual con un cursillo
de ensayo y habrá otros de Elemental, Medio y
Superior bajo la dirección de la profesora doña María
Mayol y de un cuadro de profesores elegidos de entre
los más idóneos y seleccionados.
* En la festividad de Todos los Santos fue
representado en la villa de Alaró y por la Agrupación
Artística de la "Defensora Sollerense" adherida a
"Educación y Descanso", el popular drama "Don
Juan Tenorio" cuya labor escénica constituyó un
merecido triunfo para la novel catedra de
declamación. Ante el éxito alcanzado se pensó en
ofrecer al público sollerense una representación y a
tal efecto se ha constituido una empresa para
patrocinarla, que preside el comerciante D. Jaime
Buades de "Helados Jaime", el cual organiza para el
próximo jueves una función, que tendrá lugar en el
Teatro Alcázar. El reparto de la obra lo integran en
sus papeles centrales Urbano Rosselló que hará el
"Don Juan"; Vicente Olivares, el "Mejias"; María
Bennássar, "Doña Inés"; Antonia Morales, "Doña
Brigita" y don l'rancisco Forteza, el "Comendador".
Dia deis morts en el cementen i
PENSAMENT
Es cementen i es un forn
i de cada dia el fan gran.
¡,Quants n'hi ha que avui no
hi són





 y s:itir ns relIotr
ha estr.lat s Aj...1ntarnent;
pareix que tot Sóller el sent.
Fins i tot hi hagué un moment
q_ta va fer massa renou!
Tot això encara no es res,
jo sols tro l? que sa tonada
que el Senyor Bathe ha triada
té corn un airet anglès.
Per un poble de Mallorca
de músics i glosadors
es "Big Ben" es tan hermós
corn anglesa Iletge i xorca.
Un rellotge sulleric
que vol "jugar" a Big-Ben...
Són mames sense sostens...
Som jo que mai seré ric...!
Au, canviem de tonada,
que toqui la Balanguera,
o es copeo del sen Pere.
o ja jota de sa... Putada!
Sóller, setembre de 1984.
XICU.
UNIO MALLORQUINA
I etvrontf. a la entrevista real( , a(la por el n r Virims
cl sábado pasado en rulaciOn con I parrafo que se
indica, que en el torrente sc practicarán el atletismo,
futbito, tenis, voleibol, etc , ha existido un lapsus ya
que el Alcalde se referia al uso que podrán realizar los
turistas alojados en los hoteles cercanos, previo
acondicionamiento y limpieza del cauce.
Bien conoce ei Alcalde y el Grupo Unión
Mallorquina que lo que necesitan todos los atletas
turistas y no turistas son pistas en condiciones como
lo demuestra' la' propuesta presentada en el último
Pleno referente a mejoras sustanciales para la práctica
del deporte en general...." ,•
CARTA AL DIRECTOR
AGRAIMENT
 PERLA-" UNITAT - DE ..CICLE
INICIAL 
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CALA MONDRAGO:
O an el nostre president autonómic anomena el
Conseller d'Ordenació del Territori degué pensar:
"—Jo t'hi pos, i que la providencia il-lumini les
teves passes". Però cap mena d'inspiració pareix
animar la seva gestió. No *podem dubtar de la bona
voluntat i seny d'aquest home en la tasca, que ell
entengué era la d'urbanitzar el territori ¡no la de
posar ordre al caos esp.aial a Mallorca. Somnia amb
els temps de "Don Manuel", quan el "boom" del
turisme era raó de pes per a criar "monstruitos" de
ciment; sense aturar's a pensar en que aquests són
temps ja passats (no necessàriament millors) i que
ara ens toca donar remeis als fruits d'aquell
moment de benefici fácil i d'especulació
Ern plau comunicar-vos que a conseqüèn-
cia de les gestions fetes per l'Ajuntament en
aquest sentit, els pr õx uns Jies 12, 15, 19
I 26 de neve.ruhre, a les 17 h. i als baixos del
Jutjat
 e districte de Sóller, (;uatre funcio-
naris de l'INEM recolliran les tramitacions
per desocupació de fi • de temporada.







Mail((ica, ja que (lona lloc
:-;er tin desenvolopamerit de
la poblad(*) fins a 84.000 h.,
obrint la possibilitat d'una
urbanització sistemática de
la costa (i al que el seu
moment criticaren veins,
Co I- legi d'Arquitectes i
GOB.).
Així (i amb la pressió
d'una societat alemanya
interesada en explotar Cala
Mondragó), les Normes
Subsidiaries esmentades
arriben a la Comissió
Provincial  d' U rbanisme,
organisme depenent de la
Conselleria d'Ordenació del
Territori, i malgrat Our
"comissió técnica" dona un
informe contrari, les NN.
SS. reben el vist i plau
d'aquesta, que sols fa
recomanacions ambigües per
a protegir la platja, el bosc, i
Poe més.
Els grups socialista i
nacionalista del Parlament
presentaren mocions per a
protegir Cala Mondragó, i
tambe Cala Agulla, Cala
Moltó, Cala l'vlesquida i es
Cap des Freu (a Capdepera),
i NI a e arella i Cala en
Turqueta (a Ciutadella),
mitjançant una declaració
de zones naturals d'especial




presenten, i refua les
inocions.
No sols l'esquerra política
es contraria a !'urbanització
de Cala Mondrag6, també la
Comissió del Patrimoni, els
lego, d' \rquitt , ctes i
d'Ingenyiers, el de
Representants de !a
Propictíit. ciar e sI
 a el
G.O.B.. Front a ells, .una
Conselleria que capgira el s .
seus arguments • segons'
convengui, i un Parlament.
que fa lo mateizc per .falta'
dsimagiiiacio
 Per a santan.
l'ar¡.;tunent es el rcí,peci.
I' autonomía municipal a
decidir sobre el tema;
autonomia que negaren a
l'Ajuntament de Campos
que volia urbanitzar Es
Trenc, i que de poc importa
quan la majoria del de
Capdepera esta en contra de
fer altra tant amb Cala
Agulla, o molt manco si el
de Ciutadella desitja







discuteix el valor ecològic,
ja que corn a "bon lliberal"
s'estima més la parcel-la
privada al bosc públic (o sia,
naturalesa si, però a bocins).
Tornam estar
 allà mateix,
on Pany passat amb Es
Trenc, necessitats de la
mobilització dels
mallorquins per a protegir lo
que ens queda sencer del
nostre patrimoni nattiral.
Però no es l'obligació del
poble haver de sortir al
carrer per defendre lo
nostro, ni la d'haver de
demanar favors als polítics
si ens malgovernen, com
tampoc ho es el vendre la




autonom ha d'entendre que
una pol ítica económica
clara no pasa per
l'especulació i l'agreujament
de la crisi al sector turistic, i
que l'ordenació del territori
ha de dur a una
racionalització de l'espai en
el que
 hemn de viure, i no
cap . a la legitimació del
desgavell pel benefici a curt
plaç. • • • . •: •••. .• •
;JOAN CASTANYER SASTRE
Tani po c cal personalitzar
en el Conseller lo que és una
mentalitat assumida per una
bona part de la nostra
societat; però si pensavein
que després de la lliçó que el
poble de Mallorca dona
quan se pretenia urbanitzar
Es Trenc, s'hauria près nota
del que volia la gent, i de
quina era la necessitat
urgent en aquest terreny.
No_ ha estat així. Les
primeres sessions del nostre
Parlament després de les
vacances han donat una
nova empenta als interessos
urbanitzadors a Cala
Mondragó i a altres indrets
de les nostres illes. l'n trenc
mes, una altra ferida per a la
nostra terra.
Cala Mondragi) es troba al
teme de Santanyí, entre
Llom harts Porto latir°, a
una zona que fou
anomenada "area de interes
turístico" als anys 60', lo
que d onava peu per
Purbanització de 130 Has.
de t er re ny. Aquesta
declarado desaparasqué per
ordre del actual govern, i
molts pensaren que el perill
s'havia allunyat. No ha estat
així. L'Ajuntament
conservador de Santanyi
venia preparant des-de 1979
unes Normes Subsidiàries en
les que Parea edificable era
de 72 Has, per una població
de més de 4.000 habitants
Hem de dir que el Pla





,Me . complace comunicarles que a conse-
cuencia de las gestiones 'realizadas 'por el
- Ayuntamiento en- este sentido, los próximos
días 12, 15, 19 y 26 de  noviembre; a las 17.h.
y en Ics bajos del Juzgado de distrito de Só-
her,
 cuatro funcionarios del INEM recogerán,
las tramitaciones por i'ddsempleo de final de
temporada.
Sóller,
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'Al nsetmatiari del dissabte
passat hi ha un' comunicat
..:seu "bando" reseriCen català'
i -castellà que quasi tota:
uña plana per • a donar a
con cixer lobligació que





-nascudes entre ,el diá 01 de
gener i el dia 31 de
desembre
 de l'any 1966, a'
- - inseriur-se l'allistament,
per a fer el servei militar,
demanaria que al
mateix temps que publica
, • "bandos". donant - a
_
coneixer • als afectats que
:han de fer per, inscriure-se,.
_ no hi - estaria de mes si
,inclogués algunes línies per-
a donar a conèixer"
'alternativa -de fer el .servei
civil. o sia corn -un -jove en
edat de fer la mili,- es poi ,
e el-a rár;- ... o bjec
consciencia, ja, que es tin
dret de  tota	 p4u-sona: 1.
recollit per la' Constitucik
que - es pugui negar per
qualsevol	 ideológica,
religiosa; :moral, etc., a
emprar o a preparar-se per a-
. - emPrar la violencia, .
Per . això; Senyor Batle,
donein la possibilitat als
joves que creguin que si, és
possible viure
 en Pau i
desterrar la violencia, a
poder sembrar aquest gra de
Pau, que és optar per a
un servei civil, un servei.
--social i no haver d'aprendre
el trist art de fer la guerra.






- Per	 la ...present, ' seva
 barriada en aquests;
l'Associaciò -.. 	 Pares del	 primers curs d'EGB: .




l'agrafment a ...la .Direcció .
 
• parvulista tambo conegui
bona acollida que la nova
nostra !lengua, puix enProvincial - -del Ministeri
.1 - aquestes edats	 7-d'Educació i Ciencia i a la 
- ,necessari per- a la bona*,Inspecció d'Educació :
-,..comunicació _verbal deGeneral . Basica. per les	
arnb - el . seu'diligencies' que han.'duit a	
pro fes.sor..terme i qué han fet poS-sible
tenir _un :tercei - Professor. l-	 Es - r prenOte r atora .,-de
en' catala,.'a . l'escola per a	 aquesta carta • a la
impartir.,;:. el :; Cicle_:	
- - darrera -Assambiea. General
D'aquesta manerdeis intants-	 I'Associació.	 • ' - .
rie • sis i set anys no - - 31 d'octubre de 1984
impOrtari 'que surtin de- la	







ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
O. Bernardo Bauza" Mayol
Que falleció en Sóller, el día 3 de Noviembre de 1984
A LA EDAD DE 96 ANOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica
E. P. D.
Sus apenados: hijos, hijos políticos, nietos, sobrinos, primos y demás
familiares (presentes
En canvi la garrova ha estat millor que l'any passat, més grossa i Inés
carnosa en qualitat, i oraciones el alma del finado, por lo que les quedarán
muy agradecidos. .







decir que los precios
asombrosamente no se
movieron an absoluto, salvo
el pescado que por culpa del
mal tiempo reinante se
lograron pocas capturas, y
las pocas caras y de muy
poca calidad, ya que por
ejemplo la sardina parecía
que tenían el paludismo de
amarillas que estaban.
Las carnes esta semana
han mantenido sus precios a
excepción del tordo que
bajó unas pesetas por pieza.
En verduras y hostalizas los
precios están semiestables.
Bajaron las mandarinas y las
chirimoyas, y subieron los
















promoción del 36 nos
comunica que la fecha
pensada para la celebración
de la fiesta será el próximo
día 21 de Diciembre, y la
cena se llevará a cabo en el
Mirador de Ses Barques, y
que todos los que estén
interesados pueden
apuntarse en Can Godó
Sánchez, antes del día 17 de
8F,O. Panceta n cosi !Muja.





490. Jurel, 250. Sardinas,






Plátanos, 125. Peras, 90.














verdes, 250. Cebollas, 25.
Coliflor, 90. Zanahorias, 45.
Acelgas. 25. Ajos, 250.
Aceitunas, 200.
Diciembre, con el fin de
poder saber cuantos serán
los participantes.
De momento todavía no
se sabe en que consistirá la
fiesta, pero se espera que no
falte de nada puesto que el
interés es grande y LOs
Niños de la Guerra así lo
desean. Toda persona que
quiera adherirse a la fiesta




Con motivo de presentar
(.1 Acuerdo Eco nOmico
Social, en los locales del
Sindicato de la CGT. de
Sóller, se reunieron un gran
número de trabajadores,
donde los Srs. Eusebio
Ramón López, Secretario de
Formación de UGT y
Francisco Randos, miembro
del Sindicato, explicarían
con detalle en qué consist
En los últimos días
numerosas son las quejas
que nos llegan sobre el
alumbrado público en las
calles de nuestra Ciudad.
Parece ser que, mientras
en el Ayuntamiento se
habla de colocar 29 farolas
en la calle Isabel II,




-començades les activitats del
curs 84-85 de la Associació
Sollerica de Cultura Popular
a Can Cremat, que sense cap
dubte tornen donar un fort
moiment cultural a la nostra
Vall, s'han organitzat i
començaran dos cursets
més, avui dissabte, a les 8
hores de l'horabaixa es fera
el curset dadults de ball de
bot, per tothom i que sigui
gent novells, que en vulgui
començar a aprendre jotes
boleros, mateixes i copeos.
Aixi mateix, també a les
8 hores, cada divendres na
Magdalena Reynés donara el
primer nivell de català per
tots els associats que
,.ste	 ucrdo
econornico	 seal para el
trabajador, explicando,
capitulo por capítulo, en
que y cuales son los
derechos del trabajador.
El acuerdo consta de 15
artículos en los que quedan
bien reflejados todos los
derechos.
Uno de los .artículos a
comentar mas fuerte sería el
del despido libre, haciendo
constar en todo momento
de que nadie había
aprobado tal cosa ni estaba
en la mente de nadie el
aprobarlo, lo que pasa es
que había quien no
entendió las cosas como era
debido.
Tras la presentación se
hicieron ruegos y preguntas
donde los miembros de
UGT de Sóller, pidieron se
les aclararan ciertos puntos
que no estaban muy claros
como el de las pensiones
salariales de la vejez, entre
otros.
En todo momento las
cosas fueron aclaradas con
todo detalle.
semi-desiertas de luz y otras
solo disponen de una y está
rota, por lo que sus vecinos
tienen que ir con una pila.
Parece ser que las personas
de estos sectores ya hicieron
sus peticiones y de
_momento nadie les escucha,
por tal motivo nos ruegan
hagamos este llamamiento
, en su nombre.
vul gu in.
Per toles aquestes
activitats i per més
informació, cal passar per
Secretaria de la Associació
els dilluns dimecres i
divendres de les 19 a les 21
hores.
Cal remarcar per altre
banda, corn ja es va fer a
sebra dies passats que també
se fan altres activitats, corn







moderna, ball de bot per
nins i adults, ballet classic,




I.a cartelera prcsent a tiara
esta seimina una pelictila de
corte humoristico.
Estrenada hace poco en 1::s
salas nacionales ha tenido
una buena acogida, lo cual
ha quedado patente en los
taquillajes; se trata de "La
loca academia de policia" de
nacionalidad norteameri-
cana cosa que es innegable
al verla.
La película se atiene a los
pa t rones universales del
humor y se sirve de la
historia de una promoci" n
de estudiantes de policía
para introducir personajes y
situaciones que provocan la
carcajada del respetable. Los
gags se suceden
continuamente y como
suele suceder en el cine
americano no están exten tos
de espectacularidad; como
viene siendo usual
últimamente la comicidad se
debe más a las situaciones
que a los diálogos, se trata
de un humor gráfico. Es en
definitiva una película en la
cual el espectador se divierte
y pasa un buen rato, sin
necesidad de seguir una
trama complicada, ya que
esta es de lo mas simple.
La producción corre a
.t1:;( • ,ie Paul Maslansk
fue i.irigida por IIi‘g I Loo.
Los	 principales papeles
corren a cargo de: Steve
tiuttenherg, Kim Fattrall,
Ilubba Smith y George
Gaynes.
Complementando a este
film, se exhibe "Las
fantasias de Cuny" cuyo
protagonista no es otro que
Lobo García el, gracioso
niño de "La guerra de
papa". Es una obra que gira
en torno a su protagonista,
ya que este es su principio y
su fin. La dirección corre a
cargo de Joaquin Romero.
Queda para esta semana
adelantar la feliz noticia de
que pronto podremos
presenciar la última obra de
Jo bo
	 uston "Bajo el
v o l can",
	 film que está
levantando	 críticas
inmejorables a nivel
mundial. También hay que
añadir que para el día 7 de
diciembre está prevista otra,
maratón cinematográfica; se
trata de las 12 horas de cine
del Oeste y según hemos
sabido de la empresa ha sido
debido a una avalancha de
peticiones al respecto.
. n 	 VALEVUE
LA CESTA DE LA COMPRA
SEMANA DE TRANQUILIDAD EN LA
MAYORIA DE LOS PRECIOS ES LA NOTA
DOMINANTE
LA PROMOCION DEL 36 YA TIENE FECHA
PARA SU FIESTA
QUEJAS SOBRE LA ILUMINACION EN
SOLLER
ASOCIACION PRO-AYUDA A NIÑOS
DEFICIENTES
La Asociación Pro-Ayuda a Niños
Deficientes de la Comarca de Sóller, convoca
a todos sus asociados para el próximo día 22
de noviembre a las 20'30 h. en primera
convocatoria y el dia 23 de noviembre
4 iernes) a las 20'30 horas en segunda, a la
Asamblea General Ordinaria, que se celebrará
en los locales del Taller Ocupacional "Estel
N ou", calle Obispo Colom s/n. (Ses
Escolapias).
El Orden del día será el siguiente:
1.- Lectura y aprobación si procede del acta
anterior.
2.- Memoria de las actividades realizadas
durante el curso 1983-84.
3.- Dar cuenta del balance del ejercicio
1.983-84.
4.- R en o vación de los cargos que
corresponde estatuariamente de la Junta
Directiva.
5.- R egos y preguntas.
EL PRESIDENTE
Domingo Martinez
En Sóller, a 31 de octubre de 1.984
JUNTA DIRECTIVA DE LA
CARRETERA DEL MARROIG
A PARTIR DEL 15 DE NOVIEMBRE
DICHA BARRERA QUEDARA CERRADA.
RECOGIDA DE LLAVES Y PASAJES
LEGALIZADOS EN EL BANCO CREDITO
BALEAR. ENTREGAR ESCRITURAS
EL SECRETARIO Jorge Vicens Mayol
A FORNALUTX.— Es dia i es capvespre s'han acursat, per tant lo
millor, ara que entrarem a s'hivern, es fer sa passejada en haver dinat,
aprofitant es sol. Anar a Fornalutx sempre es agradable i mes quan ningú
t'empeny. Arribats allá no vos heu de perdre aquesta magnífica entrada
d'aquesta magnifica casa mallorquina que es Can Bisbal. Per a berenar, a sa
font, a s'ull de sa font; i no dugueu magranes que es fruita complicada. Per
a tornar no importa repetir carretera, es pot prendre es camí des cementen i
i arribar a Binibassi. Ah! , i quan un torna de caminar no s'apunta en es
primer cotxe que s'atura, això no val! , sa passejada s'ha de fer completa.
EL CRUP INFANTI L NOVA TERRA ACTUO
PARA LA TERCERA EDAD DE SOLLER
El pasado vierne
festividad de los Difuntos,
S.	jovencísimo grupo infantil
el	 Nova Terra, estrenaría en
Una representación de La Manta.
CAFETERIA 
DON JUAN
PONE EN CONOCIMIENTO DE TODOS SUS
AMIGOS Y CLIENTES QUE DICHO LOCAL
PERMANECERA CERRADO DEL DIA 5
AL PROXIMO MES
Setmanari Sóller LOCAL 5     
Can Cremat, y para una
estupenda concurrencia de
la tercera edad, unos pasages
de D. Juan Tenorio de
7.orrilla, y repondría una
pequeña fábula de Lope de
Rueda titulada La Manta.
Una fábula de gran
sentimiento para las




Sonia Carrillo, en el
Tenorio; Estefani Salomón,
en Dña. Iriés; María A.
Buades, Brígida: Ana
Fernández, Ciutis. También
(J. A. ).— L'Ajuntament
solleric té les ganes i la
voluntat d'organitzar una
Trobada d'Assesors
•Lingüístics a la nostra vall.
D'aquesta manera es preten
que els pocs professionals
que hi ha en aquesta materia
in te rvendría el pequen°
payaso,  com ponente del
vi-tipo Francisco Jiménez,
que deleitó al público con
sus simpáticos chistes y
ocurren cias.
Al terminar la función
fueron invitados por la
tercera edad a una
estupenda chocolatada que
fue la delicia del grupo.
También  comunicamos
que estos pequeños partirán,
o mejor dicho, hoy sábado,
harían su representación el
público de Ibiza, junto con
el grupo de mayores.
Votos: NOCUI R A
en altres lo calitats
mallorquines facin




que té assessor des del
gener, només el Consell
Insular, Palma i Manacor en
tenen.
Antoni Nadal, l'assessor
de Sóller, nos recorda que la
tasca d'aquests es
l'ensenyament de la nostra
llengua als funcionaris i
•personal dels Ajuntaments.




dur endavant i a la práctica.
Antoni Nadal també nos fa




La Trobada d'Assesors es
farà a Sóller dins la primera
quinzena de desembre, en
una sola jornada, i no s'ha








rana de Mallorca- . ami) la
col.laboració i patrocini de
la Caixa de Balears "Sa
Nostra", convoca el Segon
Concurs Periodístic
" Asso ciaci6 de Premsa
Forana de Mallorca" amb
l'objectiu de premiar els
millors treballs sobre temes
d'actualitat a Mallorca. El
concurs es regirá per les
següents
 BASES:
la.— Els treballs que hi
participin estaran escrits en
llen ua cat alan.
-a75-7.1s treballs s'hauran
pulillicat, dins els terminis






4a.— Per optar al premi,
els treballs s'hauran rhauran
d'haver publicat dins els
següents terminis: des de dia
1 de maig de 1984 fins a
dia 30 d'abril de 1985.
l'er optar al premi.
l'autor del treball ner mitiá
	.,,,51•2nMillIIMMHBVISS2,29!!¢»,	
PREMSA FORANA DE
del director de la publicaci6
on hagi sortit
 a lum en iará
el retall del mateix per
triplicat a nom de
l'Associació de Premsa
Forana, Carrer Princesa, 24.
Sant Joan.
6a.— El jurat es donará a
conèixer en el moment de la
concessió dels premis i el
seu veredicte será
7a.— El veredicte es
 farà
públic dins el mes de maig
de 1985. El Hoc i el dia
seran comunicats
oportunament.
8 a.— L' A ssociació es
compromet a editar els
treballs premiats.
9a.— Els premis que
s'atorguen són els següents:
Tres premis de 30.000
ptes. cada un.
Un d'ells tendrá un premi
d'honor consistent en una
esculptura d'En Pere Pujol.
10a.— Els participants es
comprometen a acceptar
aquestes Bases. Els membres
del Jurat resoldran els casos .
que no hi estiguin prevists.
Trobada d'assessors
lingüístics a Sóller
LA FONT DE LA MARE DE DEU NO ES
PROPIETAT EXCLUSSIVA DE
L'ESGLESIA DE BIN IARAIX
(JA.).— Josep Moren, capellà
 de Biniaraix,
manifesta a aquest setmanari que la Font de la Mare
de Déu no és del tot propietat de l'Esglesia; ho és
només de 24 hores d'aigua i la resta de temps pertany
a altres propietaris que s'administren en forma de
societat amb els corresponents
 càrrecs.
Se'ns dóna aquesta informació per a rectificar una
petita part de l'Informe sobre l'aigua corrent, les
fonts i el clavegueram, publicat anteriorment sota el
títol: "Biniaraix, sin agua corriente y con deficiente
alcantarillado". Era quan per part de l'Associació de
Veinats es deia que aquesta font, que neix dins el
torrent de Fornalutx, era del tot propietat de
l'Esglesia, quan
 de fet Josep Morell nos manifesta que
no es així.
CA 'N SOLER, SA
MATERIALES
 CONS TRUCCION - TRANSPORTES















de Turismo del Puerto se
abrió en el mes de julio
de 1983 para facilitar a
los vecinos de esta
barriada la tramitación





Asimismo, atiende a la
gran cantidad de
visitantes que durante
todo el año, sobre todo
en verano, pasan sus
vacaciones en los
establecimientos
hoteleros del puerto. La
oficina está atendida por
un funcionario municipal
y en verano también




Este año, el número de
consultas atendidas por
la oficina se ha
incrementado porque los
residentes del Puerto s C
han dado cuenta de las
ventajas que supone la
existencia de la oficina.
Por lo que se refiere a
los servicios municipales
que ofrece,  pueden
señalarse, entre otros, los
siguientes: solicitudes de
alta o baja de
establecimientos, de baja
de tasas municipales, de
certificados de residencia
o de convivencia, de
certificados de residencia
para obtener ka
reducción de la tarifa de
los transportes de
pasajeros, tramitaciones
de altas o bajas de
empadronamientos, de
volantes de inscripción
en el padrón de
habitantes, compulsación
de certificados...








realizarse por la barriada,




y por la isla, de los
lugares de interés





aéreas y marítimas con el
resto de las islas del












consultas que se han
atendido este año:
Enero — 197, Febrero
— 165, Marzo — 262,
Abril — 531, Mayo —
763; Junio — 684, Julio
— 720, Agosto — 933,
Setiembre — 1.057,
Octubre — 732 (hasta el
día 26).
Ilay que destacar,
asimismo, que la Sra.
Alcaldesa-Delegada para
la barriada del Puerto,
Da. Isabel Alcover,
atiende en su despacho,
ubicado en estas mismas
dependencias, a todas las
personas que lo soliciten
para tratar sobre asuntos
q u e conciernan, _..,a la,.
problemática de la' zóna..
L'Oficina d'Informa-
ció Mu o icipal de Turis-
me d'Es Port s'obrí el
mes de juliol de 1983
per tal de facilitar als
vei
-nats d'aquesta barria-
da la tramitació d'es-
crits dirigits a l'Ajunta-
ment i l'expedició de do-
cuments, a mes d'infor-
mar en general. Així
mateix, atén la gran
quantitat
 de vistants que




seves vacances en els es-
tabliments hotelers
d'Esport. L'oficina és at
atesa per un funcionari
municipal i en l'estiu
també hi treballa una
informadora municipal,
técnica en empreses tu-
rístiques.
Enguanv, el nombre
de consultes ateses • per
l'oficina s'ha incremen-
tat perquè els residents




Pel que fa als ser-
veis municipals que ofe-
reix, poden assenyalar-
se, entre altes, els se-
gtlents: sol.licituds d'alta
o baixa d'establiments,




de residencia per obtenir
la reduccions de la tarifa
dels transports de pas-
satgers, tramitacions d'al-
tes o baixes, d'empadro-
naments, de volants
d'inscripció en el padre,
d'habitants, comptilsació
de fotocòpies de certi-
ficats...
Quant a la informa-
ció turística, s'hi in-
forma sobre la situació
d'establirnents hotelers,
de restaurants, del llo-
guer d'apartaments, d'ex-
cursions que es poden
fer per la barriada, pel
terme municipal i per
dels llocs d'interès
turístic, així	 corn dels
diversos	 mitjans de
transport (ferrocarril, au-
tocars,	 barques...) i de
les comunicacions aèries i
marítimes amb les altres
illes de l'arxipelal.; o amb






Tot aixe, que s'ha
assenyalat queda reflec-
tit dins la segtient es-
tadística, la qual agafa
tant documents trami-
tats con] consultats que
s'han ateses enguany:
Gener 197, Febrer





933, Setembre 1,07n 7,
Octubre 732 (fins al dia
26).
Cal destacar, aixf ma-
teix, que la Sra. Batlessa-
Delegada per a la barria-
da d'Es Port, Sra. Isa-
bel Alcover, atén al seu
despatx, ubicat en aques-
tes mateixes dependen-
cies, totes les persones
que ho sol.liciten per
tractar assumptes que
concerneixen a la proble-
mática de la zona.
AJUNTAMENT DE SOLLER
INFORMACIO GENERAL
OFICINA D'INFORMACIO MUNCIPAL I DE
TURISME DEL PORT DE SOLLER
1:ERR4.f.r4
CARREIV
	 , 13 s '
ALMACENES COMPANY
BORNE Y GERONIMO ESTADES N°
 3-



















VIDEO CLUB — 500 títulos en Beta y VHS.




























































































3.960 ptas.                     
ALMACENES COMPANY
	 SÉ:CCION ESPECIAL: Viajes para novios. PIDA INFORMACION. 
	
SABADOS TARDE ABIERTO DE 6 A 8.
Es vol restaurar l'Oratori de Ses Escolapies.
\
‘‘'\*\\
"I si es Poliesportiu no cab an es Camp d'En Maiol, se fa a un altre Hoc".
AL MESTRE
Ni un pensament, ni una passa,
Mestre, voldria fer sense consultar-vos.
Vos seu rúnica esperamça
per a no submergir-me dins els errors.
Corn un cavall espantant corr la ment,
fustigada per les passions;
i les regnes ja no domina
el qui no vos té per a ajudar-lo.
El nostre "va i ve" ens fa tornar sords
al vostre consell i protecció;
ja no sabem que es lo millor,
ni la manera de demernar-ho.
Vos en diguereu, i no pot mancar,
que hi ha un camí que ens pot salvar.
A qui defallesqui donareu la ma
si amb humilitat ho sab demanar.
L'Orgull crida! , crida la guerra!
i massa comprovat esta
que tot home d'experiència i idea




El Plenari de las Cases de la Vila
(Ve de portada)
infraestructura de hum de la
carretera del Port, entre Sa
Roca Roja i Sa Cimentera,
cosa ja feta i acabada.
VIURE A SA BANDA
DE SA CLAROR O A
SA DE SA FOSCA
Aquí la cosa comença a
animar-se, encara que el
públic assistent segur
escriuria a il.luminarse
perquè en el punt cinquè
surt el projecte de posar
faroles en el sector alt del
Carrer Nou, vora el
Convent. Hi ha un
pressupost fet de 5'3
milions de pessetes, amb
una subvenció de 3 milions,
per a instaliar 34 faroles
En Pep Rul.lan, cap del
PSOE, ençatata la cosa i se
dernana: "¿No serà excés de
llum posar una farola cada
10 metres, quan a altres
llocs de Sóller estan a
50-100 una de s'altre? ", i
afegeix: "Mos costarà molt
instal lar-ho i mantenir-ho i
me deman ¿se podrà fer
això el dia de detna ami) tot
es poble? •
Sembla que sa Batlia no
s'esperava es tirsx per aquí i
Púnica solucio davant el
mutis de replica es treure els
plànols, que el Secretari
escampa ben escampats. Hi
ha uns moments que ningú
sap que, dir i en Pep Rul.lan
insisteix que "això es massa
hum". Se cerca en els
planols la distancia entre
farola i farola d'una manera
desesperada i no es troba, i
fins i tot el Secretan ho
cana amb sos dits: "Cada dit
meu es un centimetre"
arriba a dir. Res, que en
Toni Josep, sempre amb la
veu potent i en sentencian
intervenció se posa a donar
llum sobre el tema i
argumenta tot lo contrari:
apagar faroles. "Si es posen
una cada deu metres i an
massa hum, n'apagarem i ja
esta, aposta són ses guies".
Aquí el Batle ja s'ha situat i
comença el seu fil oratoria:
Argumenta que a Sóller
anam molt enrera amb
il.luminació i que els arbres
fan perdre un 50 per cent de
hum. "Que ja sabem que hi
ha altres bandes de Sóller
mal il.luminades, però que
això
 que ara es fa amb
Isabel II s'ha de seguir dem
amb altres carrers".
En Pep del PSOE insisteix
i fa competencia a en Toni
Josep en fraseologia quan
diu: "Passarà que hi haurà
sollerics que viuran a sa
banda de sa claror i altres a
sa de sa fosca". En Toni
Josep no vol quedar enrera i
quasi aconsegueix sentenciar
el tema quan sobre els
metres de farola i farola diu:
"Hi ha una normativa a
seguir i sa Ilei es sa llei! ". El
tema acaba amb una
acusació de p`olitiqueo"
per part del Batle a Pep
Rul.lan, que aquest nega.
EL PSOE HAGUERA DIT
SI AL CENTRE SANITARI
A SES ESCOLAPRIES
AMB UNES CONDICIONS.




Port. El Batle diu que millor
seria, "ja qui hi som",
asafaltar en fred, i deixar ja
el vell sistema encara emprat
en es Camí de ses
Fontanelles "Seria un poc
més car i s'Ajuntament
hauria de posar un milió a
afegir an es l'3 que dóna es
Consell, però així quedaria
millor i podríem arribar fins
a sa cantonada des Passeig
des Port — .
En l'ep Rul.lan demana si
no se podria  aconseguir
aquest milió amb
Contribucions Especials,
puix així Marina, que te
molta façada, pagarla, però
en
 Toni Josep diu que
hauríem d'esperar quatre o
cinc anys En Pep acaba
dient: "Idò deixeu fer! " i
se segueix endavant amb lo
proposat pel Batle.
I arribam al tema rei, rei
en temps i intervencions. El
projecte i plànols del Centre
Sanitari de Ses Escolapies
esta llest i escampat davant
el Secretari. Són 11'5
milions, dels quals la
Comunitat Autónoma en
paga 8'5 i ja es fa necessari
decidir-se.
El socialista Pep Rul.lan
fa un silenci de preparaciú i
anuncia fer una reflexió
perquè insisteix que la
decisió que es prendrà avui
vespre sera Seria. Fa una
exposició de les deficiències
sanitaries de Sóller, que
aquests darrers 20 anys ha
davallat en quantitat i
qualitat d'assistències i
obliga als malalts a consultar
la medecina privada. Ell,
després, anuncia que els
socialistes donarien el SI al
Centre Sanitari a Ses
Escolapies (recordem que
fins ara s'hi oposaven i el




consultoris més, perquè els
dos prevists no basten per
als metges de Sóller, i si han
de continuar escampats no
arreglam res. Afegeix tenir
assistent Social i Psicòleg; i
que s'ambulancia tengui
garatge a Ses Escolapies
perquè de guanque manera
s'ha de guanyar temps
davant uns accessos difícils.
En Toni Batle diu que les
dependencies basten i que
se'n poden habilitar d'altres,
que això ja ho havia dit a En
Toni Garau, company de
partit d'en Pep i "¿per que
ara tornaveu insistir sobre es
tema? " Res, que amb
ditades per damunt el
planol, tant d'un corn l'altre
es posaren a comptar les
dependencies, un que no
basten i l'altre que sí. El
Batle seguirà insistint que ja
ho havia acordat amb en
Toni Garau, però aquest no
digué ni piu en tot el temps
de la polémica. Mentretant,-
en Toni Josep fa riure a pie
al públic dient: "Be, Pep,
sempre staran millor que
en es carrer de Serra que
estan defora", referint-se als
metges. El Batle arriba a
cridar i En Pep Rul.lan hi diu
que no perdi les formes. 9
vots Coalició Popular






Són ja les 10 i la gent
comença a estar cansada.
Algú del públic s'arriba a
aixecar i fer quatre passes
per dins la sala perquè ses
popes li fam mal; un altre ha
d'anar a canviar s'aigua an es
canari i el Batle, per primera
vegada, lleva el peu embenat
de damunt la capsa que li
aguantava horitzontalment.
Per?) el Plenari no ha acabat.
El Ralle exposa que s'han
d'aprofitar els mes de 6
milions que pugui donar la
Comunitat Autónoma per a
les millores d'instaLlacions
esportatives, i que el termini
acaba dia 10. L'Ajuntament
redacta un projecte de
Poliesportiu en el Camp
d'En Maiol, i diu de
comprar uns terrenys de Sa
Petanca per així presentar
un pressupost de 11'8
milions. Ah! i diu que si
després aquest poliesportiu
no cabés en el Camp d'En
Maiol es podria canviar de
Roe, an Es Puig o a Son
Angelats
En aquest terna en Toni
Josep no seguirá el Pacte
Municipal de Dretes i
exposa que s'abstendrá
perquè no vol aprovar un
avantprojecte damunt uns
terrenys, els de sa Petanca,
que encara ni són de
l'Ajuntament. En Fons
d'IJM
 ii diu que el President
del Club Petanca hi ve a be i
en Toni Josep li replica que
el president no es el Club. El
Batle afegeix que si en
aquests moments
l'Ajuntament tengués 2'3
milions els terrenys ja serien
no stres, i el projecte
s'aprova, aquesta vegada
amb l'ajuda del PSOE i
Independents.
L'AJUNTAMENT
P R E NI IAT A NI B 11
MILIONS
Tothom posa cara de
satisfacció a l'altre punt.
L'Ajuntament de Sóller
acaba de ser premiat amb
onze milions de pessetes pel
Ministeri d'Hisenda per la
seva bona labor
recaptatória, puix les
cobrances dels imposts es
venen fent loé i
actualitzadament. En Toni
Josep, corn a president de la
Comissió d'Hisenda, passa
gust a l'hora de - dir que així
s'han pogut engreixar
partides magres en duros i
envestir altres coses: Més
doblers a Fires i Festes, a
mobiliari, a reparacions, a
pagar interessos, al Col.11egi
BU?, a beques d'estudis a
funcionaris municipals i
personal de la brigada, a
comprar la casa des Camp
d'En Prohom i a contractar
personal laboral eventual.
Es du un tema a urgencia
perquè "El Instituto
Nacional de Empleo"
subvencionaria en un 40-75
per cent despeses per a
treballadors desocupats.
L'Ajuntament de Sóller
s'apunta a fer net camins a
fora vila i torrents, i a
asfaltar carrers: Germanes
Casesnoves i adyacents,
Camí Vell de Palma, Camí





El Secretan s'aixeca i
pensam que també ha de
menester estirar ses carnes,
però la seva abséncia es
deguda que s'ha de parlar
d'en. En Guillem Canals
ocupa el seu Hm El Bathe
exposa que hi ha hagut
acusacions damunt un
"mitjà de comunicació" en
contra de Manuel Pérez
Ramos dient que abusava
del cotxe municipal i que
només venia a fer feina els
dies de Ple. El Batle rebutja
totalment aquesta
informació,
Cada grup municipal hi diu
la seva En Toni Josep que
no es lo mateix llibertat que
llibertinatge i que si s'ataca
a un membre del Consistori
també se l'ataca a ell. Pep
Rul.lan defensa xa llibertat,
però tambe la veritat i "ses
calumnies s'han de
contraatacar". I en Xim
Buades no veu la urgencia
d'aquest tema i que no es
aquesta, tasca dels regidors.
Se vota sí a la urgencia i a
sortir en defensa del
Secretari amb el vot
favorable de tots els
regidors, manco
 l'abstenció
de Xim Buades. Ara be,
quan en Guillem Canals
demana que a l'Ordre del
Dia s'inclogui un Comunicat
d'adhesió dels funcionaris,
en Toni Josep resumeix que
no esta -d'acord -arnb -aquesta
fórmula perqué el tema no
es tan important. "No
facem d'un ou un estrús
(avestruz)".
Aquest cronista no
ressenya els Pregs i
Preguntes, a més a més ja
repetits d'altres Plens,
perquè ja está be d'escriure.
Lo que sí vol dir al lector, i
únic comentari personal,
que es cent vegades millor i
entretengut assistir a un
Plenari que no la de llegir la
ja poca calenta crónica
resum. Ja ho sabeu pel
pròxim!
Fotos: Noguera i Deia
Demà el SC)11er visita l'equip rit: coa, l'Espanya, al
Municipal de Llucmajor. Un caramel.let sense
Ja se sap que de cada dia en resten manco,
però cal ésser realistas, i preveure que el Sóller ha
de guanyar devant un equip que, fins ara, no
coneix la victòria, a les deu jornadas disputadas. El
Sóller, per la seva part, pareix dispost a afiancar-se
al segon Hoc. Les victòries devant Esporles i
Binissalem han estat encoratjadores. Després
visitar demà a l'Espanya, ve a Can Malol un bon
equip: l'Escolar, emparellat amb el Sóller a punts i
positius... Després, dues sortides seguides, a
Pollenpa i Santanyí. J podeu fercomptes...
Equip del C.S. Sóller, que te una gran ocasió detná dins Llucmajor de situar-se amh 5
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Si bé no va ésser el
Sóller-Binissalem un partit
especialment iluit , si que
l'euip local va aconseguir el
seu objectiu, que no era
altre que fer-se amb els dos
punts. Tal com vàrem
preveure, el Binissalem va
ésser mal d'escloveirar,
mostrant un sistema
de f en si u molt series i
compacte. El gol va arribar a
la primera oportunitat clara
del Sóller, minut 22, a una
jugada ben duita per
N'Alfons per la dreta, i
rematada de cap a boca de
calló per Cspe(les a dins les
xarxes de Abrines. Una altra
ocasió per el Sóller abans
del descans: un remat
potent de Toledo, que sortí
a l'aire per poc. El
Binissalem, per la seva part,
no va posar en perill a cap
moment el portal de
Zubieta, mostrant-se
 corn
un equip ofensivament nul.
Els seus xuts aniren tots a
ca una quinta punyeta. Mala
punteria, aLlots.
En el transcurs de la
segona part, destacariem
dues bones ocasions locals:
un cop de cap molt -
intencionat de Marcelo,
minut 32, que obliga a
Abrines a efectuar la millor
aturada del capvespre. I
SANTANYI	 11 8 2 1
Sóller	 11	 7	 1	 3
Cardassar	 11 6 3 2
Andratx	 11 6 2 3
Cade Peguera	 11 5 4 2
Montuiri	 11 6 2 3
Esporles	 11	 6	 1	 4
Escolar	 11	 5 3 3
Rtvo. La Victoria
	 11 6 1 4
Campos	 11 5 2 4
Binissalem	 11 4 2 5
Pollença	 11 2 5 4
Llosetense	 11 3 3 5
Ses Salines	 11	 3	 I	 7
Arenal
	
11 2 2 7
Ca'n Picafort	 11	 1	 4 6
España	 11	 I	 3 7
Cultural
	
11	 2	 1	 8
passat el temps reglamentari
una pilota de N'Alfons en
profunditat cap a Palou
provoca la sortida del
porter, i quan ja se cantava
el segon gol, no va tenir el
devanter solleric l'encert
necessari per introduir el
cuiro a la abandonada
barraca.
Diguem també que hi va
haven e special animació
després del fantastic 0-3 del
dijous dia de Tots Sants dins
Esporles. Hi va haver coets,
traca i molta anitnació, però
no espectacle de un Sóller
que no va oferir la exhibició
ofensiva i de joc d'altres
diumenges. Arbitratge de
Prieto, molt feixuc
fi sicament, i fluix dins
l'aspecte tècnic. Una sola
tarja a Amer, del Binissalem.
El Sóller jugà amb: Zubieta
(3), Parra (3), Nadal (3),
Bibiloni (3), Toni Pons (3),
Pauli (4), Céspedes (4),
Adrover (3), Alfons (3),
Marcelo (2) i Toledo (3).
Sastre, per Adrover, minut








molt ben situat, i pensam
que d'un diumenge a l'altre
pot pegar el gran salt.
Amb 9 gols: Alfons
(Sóller).
Cànoves (Cardessar—.
Amb 8 gols: Marcelo
(Sóller).
Amb 7 gols: Ripoll
(Victòria)
Díaz (Arenal).






Es una gran ocasió per
que el Sóller es situï en cinc
positius. L'Espanya va molt
magre enguany: no ha
aconseguit guanyar cap
partit i ja porta 5 negatius. I
valgue-li que diumenge
darrer va empatar dins
Pollença, fent el primer
punt a fòra. En
contrapartida, varen perdre
un home titular, amb una
lesió greu (cama rompuda):
ens referim a Orfila.
Per altra part, el Camp
Municipal de Llucmajor es
un escenari ample i perfecte
per • els equips visitants.
Sempre dins els darrers anys
el Sóller hi ha tret tallada, i
enguany les perspectives són
de repetir els èxits, encara
que segur que es trobarà
l'equip de la Vall amb un
equip molt coratjós, propi
de tots els conjunts amb
deficiències tècniques.
Tan sols té un dubte Pere
Gost, i és a la linia mitja.
Qui substiturri a Marín? Hi
ha un grapat de
combinacions, i a bon segur
que el preparador solleric
meditará a fons les diverses
posSibilitats. Res més, el
partit començarà a les tres i
mitja, i esperem que, seguint
la tònica d'enguany, l'equip
del Sóller es vegi recolzat
per gran nombre de
seguidors, tal corn va





























19 10 18 *6
30 8 15 *3
26 9 15 *3
22 14 14 *2
20 14 14 *4
17 13 14 *2











13 18 9 -3
12 17 9 -1
12 28 7 -3
15 25 6 -6
9 22 6 -6
10 23 5 -.5























CIDE AT. SON GOTLEU 	
SON GOTLEU- MORATALLA 	




0 36 2 14 *6
1 15	 7 11
	
*3
1 17	 9 11
	
*3
2 11 10 9
	
*3
3 16 7 8
.2 14 9 8
2 17 12 8
3 27 24 7 *1
2 . 15 13	 7 .*1
2 14 13 7
	
*1
3 16 10 6
4 19 18 6
3 9 13 6
3 11 27 6
4 13 14 4 -4
5 11 24 4 -4
5	 5 30	 3 	--5






confirmada pel propi batle
Arbona al Ple de dimarts:
un total de 11.875.000
pessetes serán proximament
invertides per obres de
construcció, ampliació i
millores (te instal. la cio ns
e sportives al C amp
Municipal d'Esports.
D'aquesta quantitat, un 66
per cent es aportat per la
Comunitat Autónoma a
fons perdut, amb les
obligacions aixo si, de una
vintena d'anys de perfecte
conservació i una utilització
completament gratuites per
a tots els ciutadans.
Posats en contacte amb
l'Alcalde per a veure corn es ,
destinarán aquesta
important suma de diners,
se mos va assegurar que es
pessarán detingudament
totes i cada una de les --
possibilitats. Es probable en
princini que una part del
quasi riotze milions es
destini
 a diverses millores
dins Can Maiol, incluint la
possibilitat de la compra
d'uns terrenys de tota la
franja a on está ubicat
actualment el Club Petanca.
L'altre part de la subvenció,
podría estar destinada a la
compra dels terrenys del
ansiat nou Poliesportiu.
ha dues zones de






Tels: 63 10 53 - 63 16 76
Horas de oficina
Aligelats-Cami de Son Pussa.
Ja veurem.
En definitiva, una joiosa
noticia no sois per
 l'esport




seixanta anys, i per la
super-activitat esportiva que
es desemvo lupa a la Vall, es
mes que necessari unes
noves instal.lacions,
adaquades per a la practica
esportiva i variada, al
abast de tot horn.
AUTOCARES SOLLER
NUEVA LINEA REGULAR DE PASAJEROS
DE SOLLER - No. SOLLER LLUCH -
CALA SAN VICENTE
-
 - Pto. POLLENSA
A LAS 9 HORAS DE SOLLER
Y 9'30 HORAS DE Pto. SOLLER
REGRESO: SALIDA A LAS 17 HORAS DE Pto. POLLENSA
A PARTIR DEL 1 DE NOVIEMBRE HASTA EL PRIMERO DE






TELEFONO: 63 11 11
• ev
. •I •ientro de educacan







ortscil ITISUIAR DE MALLORCA 
Is CURSOS DE LLENGUA l CULTURA DE LES
BALEARS ofereixen a l'alumne la possibilitat de co-
neixer millor la realitat linguistica i cultural de les
nostres illes.
MATERIAL DEL CURS.
--  Una classe radiofántsa. tras végades per setmana
pels cursos .elemental i m'OS i dues vegades setmanals
pel curs superior.
Durada de cada dais.: mitja hora.
—
Esquemas perseguir les claisee radiofòniques.
72 esquemes pets nivells elemental i mitja i 48 pel
nivell superior.
—
Centre d'orientació: reunió quinzenal per tenir
un contacte amb el professor orientador.
Els CURSOS DE LLENGUA I CULTURA DE LES
BALEARS van dirigits als
—pares—educadors	 --estudiants
i a totes les persones interessades en la nostra llengua i
La nostra cultura
Els CURSOS DE LLENGUA I CULTURA DE' LES
BALEARS—ECCA han estat aprovats pel Consell Ge-
neral Interinsillar
INFORMACIÓ I MATRÍCULA 
A I,' AJUNTAMENT	 DE 9 A 14 HORES
CURS GRATUYT
MATRÍCULA ÚNICA: 2.000 PESSETES






SANTA EtiC3ENIA 2 -
1-li	 ha	 pi•iisimies	 que
cretten --atoll
 u nadament no
totes— i això que ho
repetit fins estar escanyat.
que	 els periodistes (en
aq U est cas, cronista)
pertanyen —en castella
"pertenecen"— perquè
quedi encara més clar a
l'entitat, grup, a&sociació,
club, etc., de la qual fan la
crónica. Jo no som una
excepció, i si pertany a
qualcú sera per descomptat
al Setmanari Sóller i sobre
tot	 als lectors que el
compren.	 i això Cs
facil de comprendre, al
Sporting Sóller. Puc tenir
preferències, de fet les tenc.
La meya maxima il.lusió (ja
ho vaig dir a la primera
crónica) es posar en grans
titulars que el Sporting ha
puhat de categoría. Perú
abans de tot he d'esser —cull
ésser imparcial, encara que
puc equivocar-me como tot
ser mortal. La meya labor és
relativament fácil, encara
que no senzilla;
Tran smetre tal com ho he
vist el desenvolupament del
partit i les seves incidències.
Seria molt més facil per a mi
rentar-me les mans i posar
que tot marxa vent en popa,
si a qualque partit hem fet
aigua, per-6 no seria això
enganyar als lectors, a mi
mateix i sobre tot en els
protagonistes en citiestiò?
Tot això ve a rao de la
ma la cara que en feren
alguns jugadors i altres
persones reLlacionades amb
l'equip solleric. La guerra
del silenci "i altres coses"
potser era per les baixes
puntuacions de la passada
setmana per a uns i per als
altres per posar a la crónica
que havia hagut invasió de
VETERANS SOLLER 2
Just a la mitja hora de
joc,
	 em petav a	 el Puig.
Internada del lateral es-
querra molt rápida i gol:
1-1. Als quinze minuts de
la continuació els Veterans
agafaren ventatje arell
d'una jugada molt ben
duita per Maxi qui passá
sobre Agustí marcant per
baix el 2-1. Seguien els
Veterans dominant la si-
tuació, creant ciares oca-
sions de gol in controlant
molt bé el joc, pero no hi
havia manera de que la pi-
lota entras ja més a la por-
ta de Llongo. I lo que son
les coses, en el darrer minut
es produeix una falta
rran
	 cle Parea	 veterana.
Eluis tierna que ja se sap,
es un mestre amh aquests
tipus de.11ançaments, va de-
mostrar que no se li ha obli-
dat ni molt mando la
fórmula mágica i va en-
viar la pilota fora del al-
canç de Páez, arrossagant
totes les . terenyines del





resum de me.rits, cal dir que
SPORTING SOLLER
contra
a . :ip,	('01 p11 1
em varen fer creure que
d'aix6... res de res. Per-6 si
jo estava en primera
caxon l'ou!	 De totes
maneres (en el acta constava
que quasi tots els jugadors
s'aferraren i no
amistosament) si la
Federació ha de creure mes
en la meya crónica que amb
l'acta del col.legiat, es
realment un gran honor per
mi mateix i per tant, pel
setmanari. Pensem abans de
xerrar, abans de dir res i no
diguem dois. No pertany al
Sporting, però si li tenc
simpatía. Solució:
d'existir un companyerisme
eritre cronista i club, per-6
deixar Ilibertat a embdues
parts, procurant que l'ética
no es converteixi
 en utopia.
Aix í guanyarem tots
plegats. En quant al partit
de diumenge passat, amb un
arbitre discret, el Sporting
no va jugar be. A la primera
part va estar tancat dins
Parea, degut als continus
atacs dels locals. A la segona
varen intentar obrir línies ja
que els qui se tancaren fbren
els de• Santa Eugenia
(guanyaven). Varen jugar un
poc millor, però els xuts a
porta es podien contar amb
els dits d'una ma. Un poc de
mala sort i un penal fallat va
tallar tota opció
sportinguista, i demà u
partit dels bons:
SPORTING — MARIENC.
Mem si d'una vegade per
totes jugam i sobre tot
convencem que els punts
perduts són irrecuperables i
un lema: EL SPORYING
UNIT, NO PERDRA CAP
PARTIT. Que així sigui!
. JOAN MAIOL
– PUIG MAJOR 2
aquest pic el marcador fou
injust per els Veterans, que
per joc i ocasions, meres-
quéren i bé la victoria. Els
millors López, Agusti i Ma-
rroig, que fou la figura a la
segona part. Per part del
Puig mos agradaren espe-
cialment Quesada i Serna
que conserva una técnica
individual apuradíssima, do-
nant tot un recital sobre
el camp. Arbitratje perfec-
te de Jaume Ripoll i aques-
ta alineació dels Veterans:
Páez, Raja, Marroig, To-
rrens, López, Agustí, Moli-
no, Maxi, Ramis, Fontanet,
Faijóo. (Cresce, Valls, Bes-
tard i Mayol).
l)esde estas líneas, que-
remos agradecer publica-
mente a nuestro buen ami-
go Toni Oliver, por su cola-
boración en la normaliza-
ción linguistica para las re-
señas en este apartado. Esto
le permite que de vez en
cuando nos gaste alguna
bromi la que nosotros acep-




SANT PERE, 2 --
SAN FRANCISCO 1
EL C.F. SANT PERE
SUAR
,LA CAMISETA
SAN i PERE: J. Puiiil,
Ribas, Fnseñat, Viso, Sc .afi
(Varón); Pomar (FronLira),
Galindo I, Catalá; Cladera.
Galindo II y Rios,
SAN FRANCISCO:
Moya; Sabater (Doroteo),
Salva, Paret, Vic; Martorell,
n cisco, Erau; Lucio,
Andreu i Galmés (Costa).
GOLS:
1-0, feia pues minuts que
havia començat el partir
quan en Serafin va treure
una pilota des d'una de les
bandes. La passa a En
Català, qui centra des de
l'esquerra a En Galindo II,
el qual remata de cap en
bona posició.
2-0, una jugada semblant
a l'anterior permeté a En
Galindo II tornar a marcar.
2-1, l'interior visitant
recollí una pilota procedent
d'una falta damunt la línia
de fons, centra a N'Amdreu
i aquest apronta per acurçar
la diferencia de gols.
COMENTARI:
El futbol senzill, perd
efectiu, i la rapidesa i la
vivor dels davanters del C.F.
Sant Pere varen esser els
factors que, a més de
l'oportunitat de ficar els dos
gols en uns minuts claus del
començament del partit.
decantaren la victòria al seu
favor davant un San
Francisco que hage
d'esperar pràcticament mita
part per carregar la bateria,
quan el partit ja estava
decidit corn aquel! qui diu.
Així i tot, el San Francisco
crea algunes jugades de
perill durant la primera part
que s'alternaren amb unes
altres del Sant Pere,
especialment una que acaba
amb una tornada d'En
Català dins l'ama contraria i
que el - col.legiat va fer de no
veure indicant que proseguís
joc.
A la segona part, el
domini es va anar alternant
amb predomini, però, del
joc defensiu que el San
Francisco aconseguí rompre
en una ocasió a través del
seu davanter Andreu. Amb
aquest gol el marcador ja no
es moaifica. Corn a resultat
d'aquesta victòria i de les
anteriors, el C.F. Sant Pere
s'ha situat en una bona
liosició dins la classificació,
mantenint la lluita pel segon
lloc juntament amb el
Mariense, equip amb el qual
va empatat a punts.
A pesar del retard de la
seva reacció, el San
Francisco ens va agradar
perquè
 té un equip jove i
coratjós que sap jugar amb
ordre i fermesa i que podrá
crear més d'un maldecap als
equips forts aquesta
temporada.
Demà, diumenge, no hi
haurà partits oficials a la 3a.
Regional perquè així ho
mana el calendari. D'aquesta
manera l'equip d'Es Port
disposarà de 15 dies per tal
de preparar la próxima




Hell \'o  director:
pregam tengui a lié
publicar aquest es ratlles.
Senvor bath' hem digit
a m b gran sorpresa les
declaracions fetes referent al
lema dels esports.
V oler aprofitar les
instaLlacions esportives
les escotes, no es una
sol, lució; sí que ho pot esser
a curt plac, pero no a la
!larga. En primer lloc porque
no se te en compte les
necessitats reals i pareix
con) si l'Ajuntament es
volgués "llevar el mort
damunt": aquestes
instal.lacions i sobren—. Per
altre costat hi llama els
problemes iògics d'horaris:
horn no podra emprarles
quan ho fassin els alumnes,
puix ells tenen prefereneia.
Un altre punt xocant es el
que parla de practicar
atletismo dins el torrent. No
ho acabam d'entendre, o els
assessors esportius tenen
idees d'avantguarda
respecte... o es contoneo
atletisme i "footing" i el
que es preten és llevar
embossos de les voravies. En
aquest darrer cas els diriem
que s'informassin bé del que
es un i l'altre i veurien que
atletisme es molt més que
Footing i per tant el que es
no cessiten son pistes
adequades; que si no poden
esser de 400 mis de
longitud i de tarta anc qto .
sien de 300 ó 350 mts. i de




Nimi LEA EL Nimmil
SOLLER
N.1,6,111;\
	 r.	 !V 36
LA PORCINCULA T.;
i.moelonanic encuentro el
disputauo ,crit . ,1 Nla•
roma y el Porcincula,
gran ir unidad	 en el mar-
cador duran le todo el pri-
mer	 tiempo las diferen-
cias solo	 fueron de dos
puntos, para uno y otro
equipo, el primer tiempo
finalizó con 18 --• 16 pa-
ra lo, iouales.
el Nla-
nana. no	 .aca pro.
%eLi.o 	i • 	:•41 iii. or	 est a-
tura frente a rivales mucho
más bajos. Los mejores:
Eerragut y Ramón, tanto




Si en un deporte nadie
puede llamarse	 dichoso
hasta	 el pirido final. este
es el haloncesio, V 51110
qm se lo pregunten al V , )-
linar, que a falta d e 7
segun.!os para el final ga-
naba de 1 punto y acabó
perdiendo por 10.
Los primeros doce mi-
mitos fueron de gran
igualdad en el marcador y
(..on	 esca:->o poder-encesta-
ilor en ambo. equipos (12-
12), a partir del minuto 12
al 16, el J. Mariana tue
en el marcador de 12 pun-
tos, (15-27), reaccionó el
Mohnar y se llegó al des-
canso con un 24-29, para
el Variarla. En la reanuda-
ción el Variarla mantuvo
la diferencia en el mar-
cador hasta el min. 12, en
que se entro en un hache
•ie	 diandando hasta
el	 final el -.1olinar, pero a
falta de	 7 segundos (-19-
48) llegú la jugada	 clave
del partido, técnica al Mo-
linar, la lanzó Coll, con-
virtierdo uno oe sus dos
Lin/Jinienois. 19- 1!!)
La prorroa no tuvo co-
lor. fm• un :lasco pa r?
Mariana que consigo. ' 5
canastas, por ninguna del
Molinar. Anotaron: Reynés
(13). Ramón B. (2), Esta-
des (7), COLL (22), Cañe-
Ilas (4), Mir (2), Rullán
(9).
Ho.' sábado a las 17,
.1. \I VIII	 A	 S. MiSE
a las 1S,30 11.1 Malaria —
C. i. ALVI.X, mañana do-














 PLANTEJAT MAI S'HAVER DE
FER UNA CURSA CONTRA S'AIGUA..."
Vistes ses particulars
 declaracions damunt es
futur esportiu
 de sa nostra Ciutat fetes pes Batle
de Sóller, Antoni Arbona, hem decidit polsar s'opi-
nió, ciamunt es tema, des Llicenciat d'Educació
Física Marcel.lí Got,, responsable
 tècnic
 de s'at-
letisme solleric.    
ESPO Setmanari
Cursa popular disputada
es passat diumenge dia
quatre a Inca, amb sa
participació de disset atletes
sollerics, damunt una
distància de vuit-mil
nou-cents metres es seniors
masculins  i de dos-mil
cinc- cents ses- restantes
. categories.
Molt bona ,i de molt bon
nivel l sa cursa de sa sollerica
CARME RAJA, si tenim en
compte que va tenir una
sortida molt dolenta (sortint
par darrera), emperò per
baix encara de ses seves
possibilitats. Es va imposar
brillantment, aconseguint
així es segon triomf
d'aquesta temporada.
, Es restants atletes
sollerics participants, aixl
corn ella mateixa, varen fer
aquesta cursa de tipus
festiu-popular, a
començament de
preparació, corn a part d'un
entrenament, ja que es
trobaven competint atletes
que duien tot s'estiu i
aquests darrers mesos
participant a proves
d'aquest tipus, sense. haver
arribat encara a s'época de
descans.
 A destacar que cap
dets atletes regionals bons es
va classificar dins es primers
'loes.
O rganització desastrosa
en tots ets aspectes,
essent-nos iflCll!S impossible
aconseguir  ses classifica-
cions. Corn a notes agafades
per compre nostre, hem de
destacar que dins ets
infantils masculins es primer
solleric classificat fou en
Victor Calvo seguit de prop
per n'Eduard Casajuana,
Josep-M. Expósito, Rafel
Cortés i Josep Calatayud.
A destacar s'actuació de
sa senior Sebastiana• Abat
que d'acord amb es nostres
calculs va entrar en es Roe
cinquè, i es debut dins
proves regionals de sa també
senior Maria Coll que va
lluitar i es va classificar dins
ses seves possibilitats.
Dins es seniors masculins
en Francesc Arbona es
classificaria en es lloc setzè,
en Pere-J. Coll en es vinté, i
en Joan Far en es
trenta-setè.
Dins sa categoria juvenil
arem comptar amb sa
participació d'en
Jaume-Lluís Bern que
aconseguiria es hoc cinque. I
dins ets infantils i juvenils
femenins a més de triomf de




Zamora. Isabel Calatayud i
Carolina Calatayud, I




—despres d'acabat s'adob —
per practicar-hi atletisme?
—Quan viag llegir aques- .
ta resposta des nostre Bat-
Ile vaig ;cercar per tot sa
possibilitat de que fos un
error d'impremta, ja que no
sortia de sa meya estupe-
facció pensant que pogués
ésser una resposta a una
pregunta feta, i unes parau-
les dites a mvell d'una lo-
calitat a on precisament un
des serveis de més urgent
solució són ets esportius.
Evidentnient ets atletes no .
s'han plantejat mai es có-
rrer dins un torrent per- .
qué. , per molt bé que es
trobi es seu pis, no té ni
tan sols ses mínimes con-
dicions per plantejar-hi uri
entrenament, encara que si-
gui en es nivell més in-
ferior. I tampoc nos hem
plantejat mai s'haver de fer
una cursa contra scaig-ua.
De totes formes vull se-
guir pensant que ha estat
una equivoCació que con-.
vendría aclarir.
--Són suficients ses ins-.
tal.lacions esportives solle-
riques, i _ estan en condi-
cions d'ésser utilitzades?
—Com a responsable de
s'atletisme local tinc a dir
que no. _Absolutament . no..
No són suficientes ni
lides per respondre " a - ses',
necessitats d'aquest esport .
Ni hauran que diran que te-
nim una pista en es Port; -
emperO s' atleta mes novel l
podrà,  donar una contesta-
ció des perquè aquesta pista
en es Port, emperò s'atleta
més-novell podrá ciánar una
contestació des
 perque
aquesta pista; que ens fa
un gran servei, no serveix
per plantejar-hi un entre-
nament serió< i entyenar -
hi dins eila  és
 un risc que
amb ' ':resprniatbilitar -
rreryn. a Més que que no té
ses dimensions re.glarnen-
táries. En quent a altres ins-
taLlacions no n'hi ha cap:
d'altra valida per sa prác-
tica de s'atletisrne,
	 .
—.I en quant a altres
- es-
ports-, -
 la que pareix - que
s'Ajuntament vol . dor a ter-
me
 un pla d'aprofitament
de ses instal.lacions espor-
tives -de • ses escotes?
que no' fan falta
instal.lacions porque ja . ni
ha abastament a ses es-
cotes no . es donar una
solució a sa necessitat d'es-
pais per sa práctica de s'es-
port. Corn a Llicenciat en
Educació Física, i coneixe-
dor des món esportiu es-
colar, tine a dir que sa ma-
joria d'escotes no to sois no
tenen unes instal.lacions,va-
lides, sine, que en molts de
casos estan en tal mal estat,
que el millor que es pot
fer, per evitar lesions i al-
tres problemes, és no em-




ries, estant a Inés ubica-
rles a llocs que fan dificil
reconéixer sa seva utilitat.
En quant a una instal.lació
de basquet, céntrica i de
gran tradició em consta
que es Club que l'empra
esta pagant una renda que
ii suposa unes despeses
respetables dins es seu li-
mitat pressupost. Ses insta!,
lacions de col.legis privats,
o entitats privades són ins-
taLlacións que no s'oferei-
xen llirament a n'es pú-
!alíe i que normalment no
cobreixen Inés que un ser-
vei esportiu restringit. Ses
que estan en mans de cen-
tres estatals o públics no
tenen molt bones conch.
dons • i sa seva situa-
ció es Ilunyana i dificulta
s'acces que hi podrien te-
nir ses persones en es seu
temps Itiure. -
—Es possible que !loes
corn Puigpunyent, Campos,
Santa Maria, Andratx, Sant
Joan, Buger, Sa Pobla, In-
ca, Felanitx, Llucbmajor, i
molts altres tinguin es
seus poliesportius en per-
fectes condicions i dins sa
• nostra -Val] ens trobem amb
aquest - panorama esportiu
tan devastat?
—Sí. No cbnec exacta-
nient ses raons,. emperò
imagino que totes aques-
tes localitats 'es que han .
fet - es . plantejar un estudi
de ses seves necessitats,
consultant es sectors i
ces persones que puguin
donar una - opini6 de :pes,
 h •
han fet, passes necessa-
ries ner aconseguir ses
aludes corresponents, dins
Os plans d'inStal.lacions que
OS venen convocant, Cree
que hi ha tina acció molt
important a 'haver :de for
per tal cl'aconseguir aquesteS
ajudes, que és,, amb base
d'un. projecte fet, posar
tins terrenys a 'disposic16.
Recordem amb tot això
que s'esport i s'educa-
ció física són serveis pú-
lilies i socials que cada
dia obtenen més priori-
tat i estan més dema-
nants pes ciutadans, per
tant és un des punts prio-
ritaris_ a haver . de resoldre
a nivel! de qualssevol mu-
nicipi, i que al mateix temps
pot prestigiar i potenciar a
n'aquest.
—Corn hauria d'ésser es
poliesportiu que ha de me-
nester Sóller?
—Sóller ha de menester
el que
 tècnicament anome-
nem una instal.lació de tipus
"barri". Es a dir, consi-
derant sa població escolar i
sa població que d'una for-
ma o s'altra practica es-
port, es pot cubrir sa ne-
cessitat d'aquesta practica
al marge d'un camp de fut-
bol . que inclogui una pista
d'atletisme de quatre o sis
carrers i quatre-cents me-
tres, també una sala Co-
berta de quaranta-cinc per.
vint- i-set, i una pista poli-
esportiva exterior per sa
práctica de diferents	 es-
ports, a mes d'una piscina
que ' s'hauria de poder co-
brir en s'hivern, o be que
s'hauria	 d'acompanyar
d'una Pileta (piscina petita)
d'ensenyança coberta
climatitzada de dotze per •
sis.
—I quin es es lloc mes
ideal per montar tot aquest
"tinglado" dins Sóller?
—Es molt dificil es tro-
bar un emplaçament ade-
quat, emperò s'ofereixen
..diferentes solucions. Una
podria ésser - acondicionar
- •ses pistes exterior des Puig
i en es terrenys des cos-
tat construir-hi tot es res-
tant. Una altra, empe-
rò més costosa seria ubi-
car ses instal.lacions en es-
pais diferents. I una ter-
cera seria, per exemple,
comprar es terrenys de
Son Ouça i fer-hi es total
de ses instal.lacions. Només
hi ha una pega en aquest
cas, i es que es necessita
un mínim























HOY DIA 10 Y DOMINGO 11
Puede llamarles lo que quiera...






LAS FANTASIAS DE CUNY
MARTES 13 Y JUEVES 15
LEE MARVIN wou Niou • JE AN CARNET • VICTOR L ANONA
Y
¿QUE HE HECHO YO PARA
MERECERME ESTO?
SABADO 17. DOMINGO 18
FOOTLOJE
LA SOGA




Banco Popular Espanol 	 391
Banco de Andalucía .	 , 	 575
ILlico de Castilla 	 10-19
lianco
	 de Crédito Balear
	 197






Uniún Europea de Inversiones  155
Bonos Banco Popular Industrial E174 • . .
E./7
	 104'25
41. E/76. . . 10-1'25
CC	 44	 41. E/77. . . 10525
4t.	 1.4
1.6
Ef80 • . .
E.8I





E 5-83. . 100
4 4	 it El I
	-83. 10450
RESTO DE VALORES




Banco Español de Crédito 
	 349
Banco Hispano Americano 
	 232





Electra de Viesgo 	 205
Reunidas de
























Portland Valderrivas 	 -














Conveht dels SS.CC.: 17'30- 19









Convent dels SS.CC.: 7'30. 10 - 19
Port de Sóller: 12 - 18
Biniaraix: 10
L'Hospital: 11




St. Bartomeu: 9 - 12 - 18'30- 20
Sa Capelleta: 17
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PARTIR DE 11 A 1 Y
DE 4 A 7 TARDE.








TELEFONO: 63 06 70.
No. 9
BUSCO TRABAJO









Y toda clase de electrodomésticos en general






C/. José Antonio 171
Tel. 630897
 Sóller (Mallorca) •
MARIA MARQUES




Casa de sólida construcción de tres plan-
tas, completamente reformada, -con
jardín en zona ccmarcial.
Finca en Menorca a 8 Kms. de Mahón,




PRESENTA UNA ORIGINAL COLECCION DE
PINTURAS SOBRE SEDA Y OTRA DE COJINES
DECORADOS CON LA MISMA TECNICA.
Setmanari Sóller
	 ULTIMA PAGINA
J.M. Munar y J.L.
Rullán en las
galerias palmesanas
Pere Darder i Rullán
expone en Palma
La sección de Arte del
Diario Baleares se ocupa es-
ta semana de las exposicio-
nes presentadas en dos ga-
lerías de Palma por otros
tantos pintores sollerics:
José María Munar y Juan
Luis Rullán. Sus nombres
no precisan de presenta-
ción entre sus conciuda-
danos y su clase y trayec-
toria artística trasciende,
desde hace tiempo más
allá del archipiélago ba-
lear.
En el periódico ya aludi-
do, el prestigioso histo-
riador, arqueólogo, y críti-
co de arte, José Mascaró
Pasarius dedica a Juan
Luis y José María sendos
comentarios elogiosos
sobre la obra presentada es-
tos días en Palma por am-
bos pintores.
No es nuevo, desde lue-
go, el hecho de que plumas
de tan reconocido presti-
gio dediquen con cierta
frecuencia tiempo y espacio
a nombres como los de Ber-
nardino Celia, Luis Cas-
taldó, Cándido Conde y tan-
tos otros, además de los ya
mencionados. Y ello debe
enorgullecemos y suscitar
nuestra gratitud por contri-
buir con su dedicación y
trayectoria a enaltecer el
nombre de Sóller.
Refiriéndose a J. Luis
Rullán, Mascaró Pasarius se
congratula de la rápida rea-
parición del artista, meses
depués de haber suscitado
su asombro en una mues-
tra anterior, y confiere a
sus temas marinos "la ca-
tegoría de obras de artes
imperecederas", destacan-
do su "genio creativo". El
"Pescador Remendando re-
des", llama poderosamente
la atención del crítico que
le lleva a evocar "la más
brillante escuela de pin-
tura mallorquina del siglo
pasado".
José María Munar mere-
ce de Mascaró Pasarius "fi-
delidad de notario y talan-
te de poeta" porque "ha sa-
bido resolver uno de los
grandes problemas que se
le plantean al paisajista: la
luz ambiental", y recibe
la calificación de "Ma-
gister", porque "se en-
frenta con decisión a toda
la gama de claridades". El
comentarista resalta el con-
traste que advierte entre
"la luminosidad cálida de
la pintura del Clot d'al-
mandrá, frente a la luz
fría del tema del Puig
Major nevado" y se recrea
contemplando, una tras
otra las telas de Munar con
la gama ya descrita de lu-
minosidades, como "la luz
de los roquedales altivos
con reflejos de armadura
de caballero y la mar, man-
sa, sensual, perezosa". Con-
chive reconociendo al paisa-
jista solleric prestigio y ca-
pacidad creadora.
NICOLÁS DIEZ
Cuando Pere Darder i
Bullan asumió formalmente
el ser pintor, sólo él sabía
que acababa de tomar una
decisión trascendente en su
vida.
Pere dejó a un lado la
seguridad que le ofrecía
un estable y prospero nego-
cio familiar, la comodidad y
el confortable entorno de
un ambiente ciudadano y
puso sus ojos en una caso-
na de la familia, en la costa
norte de Mallorca. "Sa Casa
Nova", en el término de Só-
tier
 y muy cerca de Deia, se
convertiría desde entonces
en el tranquilo retiro donde
Pere iba a desarrollar sus
aficiones favoritas: la pin-




tenían su casa en Sóller,
concretamente en el Carrer
de la Mar y se les conocía
como la gente de Ca's Si-
quier. Tenían —como tan-
tos otros-- negocios en
Francia y ello les propor-
cionó una desahogada situa-
ción económica. Mi madre
también es natural de Só-
Iler y yo mismo he pasado




ron muy pronto el futuro
caracter de Pere: la tran-
quilidad, los amplios espa-
cios abiertos, el mar y
el sosiego calaron en su
fina sensibilidad, predis-
poniéndole a lo que, más
tarde, habría de ser su
principal fuente de ins-
piración: la naturaleza.
"Es cierto que tengo un
carácter pacífico, siempre lo
tuve. Y lo único que pro-
voca en mí una reacción
violenta es cualquier tipo
de atentado paisajístico; in-
cluso una bolsa de basura
en la cuneta. En mi huerto-
jardin, que he trabajado con
mis manos, no ha entrado
jamás ningún compuesto
químico. Todo es natural,
desde los abonos a los in-
secticidas y muchas veces
he llegado a pensar que las
plantas me lo agradecen."
¿Y la pintura? ¿Qué es
pintar para Pere Darder?;




zos, en la Escuela de Artes
y Oficios, aprendiendo len-
tamente a dibujar. Años y
años de aprendizaje que
luego continué con Xim
Torrents. Nunca tuve
prisa porque era conscien-
te de la necesidad de ci-
mentar bien lo que iba a ser
mi trabajo en el futuro. De
mis maestros conservo sus
enseñanzas, lógicamente,
pero recuerdo que, más que
a pintar, me enseñaron a ser
pintor".
Por esto mismo, ahora,
ante su primera presenta-
ción en Palma, Pere puede
decir que no imita a na-
die. que no sigue ningún es-
tilo, que pinta lo que le sale
de él, lo que siente que la
naturaleza le comunica, día
a día, en cada uno de sus
encuentros.
"Trabajó muy poco en
el estudio porque me gus-
ta pintar cosas vivas: el
mar, las flores, los árboles,
incluso las rocas como
parte de un paisaje vivo,
pero siempre en su estado
natural."
Pere Darder va a atra-
par pedazos de paisaje para
trasponerlo sobre sus telas.
Ello supone camino y can-
sancio, trabajo en solita-
rio, sacrificio y entrega ab-
soluta. Luego queda la
gran incógnita de si la
gente será capaz de valo-
rar todo esto ante la visión
de sus óleos. Si cada uno
de sus cuadrod pudiera ha-
blar y contar, punto por
punto, las largas horas de
gestación laboriosa...
"Me gustaría ---confie-
sa Pere-- ser capaz de
trasmitir, de hacer com-
prender al público lo que
hay detrás de cada uno de
mis cuadros, por encima
de la pura y simple impre-
sión visual que pueda pro-
vocar con los mismos. De
todos modos, el trabajo es-
tá hecho y ello me propor-
ciona una satisfacción ín-
tima".
GABRIEL SABRAFIN
Nacida en Murcia en
1957, Tica Balsalobre
muestra desde muy joven su
inclinación por las Bellas
Artes, matriculándose en la
Escuela de Artes y Oficios
de su ciudad natal, estudios
que simultanea más tarde
con los de Magisterio,
carrera que ejerce en la
actualidad.
Interesada por la técnica
de la pintura en seda se
traslada a Nantes, en la
Bretaña  Francesa donde
adquiere en poco tiempo un
notable dominio, utilizando
sus conocimientos de dibujo
y pintura. De regreso a
España se presenta a una
exposición colectiva con
temas náuticos y marineros,
en la Semana Internacional
del Cine Naval en Cartagena,
con notable éxito. Tras esta
experiencia, que Tica
cconsidera estimulante y
positiva, la joven pintora
dedica todos sus esfuerzos a
la pintura sobre seda en las
más variadas aplicaciones,
como trajes, pañuelos, telas
ornamentales. etc. Otra de
las facetas artísticas de Tica
Balsalobre es la confección
de tapices en lana y algodón
en los que obtiene una rica
gama de colorido sobre unos
diseños muy atractivos.
En la actualidad la
pintora murciana reside en
Sóller donde según ella
misma nos dice vive
-encantada y enamorada de
su paisaje y su entorno
singular.
La muestra que a partir
de hoy podremos
contemplar en la Sala de
Exposiciones de la "Caixa"
reúne sin duda todos los
alicientes necesarios para
augurar a Tica Balsalobre un
rotundo éxito en esta su
primera exposición
individual.
El ácto inaugural tendrá
lugar hoy sábado a las seis
de la tarde y en el mismo se
servirá a los asistentes una




Abierto todo el invierno los
viernes, sábados y domingos, noche
PUERTO SOLLER TEL: 630184
ca90 olivcr
CARRER LLUNA, 25
A PARTIR DE MAÑANA Y TODOS LOS DOMINGOS Y FESTIVOS




CON ESTUPENDOS Y VARIADOS PREMIOS:
— LOTES DE DISCOS Y CASSETTES POR VALOR DE 2000 PTAS. A ELEGIR EN
• — RADIO CASSETTES	
"ELECTROMAN 7,
